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COMMENCEMENT 
41 st Commencement 
May 19,1974 
Bronco Stadium 
2:00 p.m. 
Program 
PRELUDE MUSIC 
Boise State University Concert Band 
John Baldwin , Conductor 
* PROCESSIONAL 
Crown Im peria l . . .... . . ... .. , , . , , . Walton 
*NATIONAL ANTHEM 
*INVOCATION ......... . ... Mr . John Moreland 
Director, Bibli cal Studies Center 
SCRIPTURE READING 
REMARKS . . ... . ............. . John B. Barnes 
President , Boise State Universit y 
SENIOR STUDENT ADDRESS . ....... .... .... . 
Douglas C. Shanholtz 
Senior Class Representative 
RECOGNITIONS 
Emeriti 
Silver Medallion Awards 
Alumni 
PRESENTATIONS .. . .... . .. . .. . John B . Barnes 
President , Boise State University 
Advanced Degree Candidates 
Baccalaureate Degree Candidates 
Other Candidates 
*BENEDICTION 
*RECESSIONAL 
Pomp and Circumstance .. . .. , .. , .. , . . . Elgar 
'Audience will please sta nd 
Reception immediately following 
in the Student Union Building . 
Boise State University 
COMMENCEMENT 
Boise State University is honored to welcome its distinguished guests, fr iends, and relatives of the candidates for this commencement celebration . This is the 
first commencement in which Boise State students will graduate with university status, the third ceremony in which the masters degree will be conferred , the eighth 
year of conferring baccalaureate degrees and the forty-first annual commencement ceremony as an institution of higher education . The traditional ceremony with its 
pomp and dignity is our way of saying congratulat ions and best wishes . 
ACADEMIC DRESS 
For centuries academic dress has been associated with learning. Its origin is considered to be eccleSiastical , though the gown of the medieval scholar may have 
developed out of the ordinary civilian costume of an earlier period . The medieval scholar was often a monk, who found the hood and gown a protection against the 
cold of his cell. The sleeves of his gown he used for carrying his books and supplies . 
In the United States, three types of gowns and three types of hoods have been devised for bachelors, masters, and doctors, respectively . The square caps are the 
same excapt that the doctor's may be made of velvet and have a tassel of gold. 
The distinguishing characteristic of the gowns is the sleeves: pointed and hanging to the knee, for the bachelor; closed (the arm coming through a slit at the 
elbow) , square at the end , extending well below the knee, for the master; full, round , open , bell-shaped, adorned with three bars of velvet for the doctor. 
The colors on the hoods represent two things: the wearer's Alma Mater and his department of learning . The lining of silk is in the color or colors of the college or 
university granting the degree. The trimming of velvet is in the co lor that represents the department of learning in which the degree was obtained . The velvet 
trimming on a doctor's gown may also be of the departmental color or it may be black. 
Agriculture . . ... . . . . . ........ . . . . ... . . . Maize 
Arts, Letters, Humanities . . . . . . . . . . . . .. . . White 
Business Administration . .. . . . . . . .. . ... . . Drab 
Dentistry . . . . . . . . . .. . . .. . . .. . .. . . . ... . . . LiIac 
Economics .. . . • .. .. . .• . .. ... .•.. .. . . . Copper 
Education . . . . . . . . . . . . ... • • . . . . . . . . Light Blue 
Engineering . . . . . . . " . .. . . . . .. .. •. . . . .. . Orange 
Fine Arts , Architecture . . . . . . • .. . ..... . . .Brown 
Forestry . .. ... . . . . ...... . . ... . .. . . . . . . Russet 
Home Economics . .. . .. . . . . .. . . .... . . . Maroon 
Journal ism . . . .... ..• .. . . . .. .. . . .. . . . Crimson 
Law ..... . . .. . ... . .. . ... . . . . .. . ... .. . .Purple 
Library Science .. . . . . . . . . .. .. .. . ...... . Lemon 
Medicine ... . ... . .. . . .... ... . . ... . .. . . . Green 
Music .. . .. . .. . ... . . . . ... ... .. . . . .. .... .Pink 
Nursing . . . . . . . . . .. •. . . . .. . . . . . . . . .. . Apricot 
Speech . . . . . .. . . ..•• . . ... .. .. . . . . . Silver Gray 
Pharmacy .. . . . . . . .. . .. . . ... ... .. . Olive Green 
ACADEMIC PROCESSION 
Faculty Marshal ... . .. . . Dr. A. H. Chatburn 
Professor of Teacher Educat ion 
Officials of the University 
Honored Guests 
. . . 
Faculty Representat ives 
Student Marshals . ... . . . . Outstanding students 
selected by their schools for th is honor 
BOISE STATE UNIVERSITY BOARD OF T U STEEv 
Philosophy ...... .. . . . . . . . ... . . . . . . .Dark Blue 
Physical Education .... . •• .. . . . .. . . Sage Green 
Public Administration ... . • . . .. . . .Peacock Blue 
Public Health . . . . .. . . . . .. . . . ... . . Salmon Pink 
Science ... . .. ... . . . ..... .. • . . . . Golden Yellow 
Social Science ... . .... . ... . .. .. . ... . . . . Citron 
Theology .. ... ... . .. .. . •... . . . . .. . . . . . Scarlet 
Veterinary Science . . . . . . . . . . . . .. .. . ... . . . Gray 
A. L. Alford, Jr., Vice President . . . .. . . .. .. . ... . . . .. ........ . . . . .. Lewiston Leno D. Seppi , D.D.S .. ... .. .. . ........ . .. .... •.•• .... . .. Lava Hot Springs 
Edward L. Benoit .. . . .. . . . . . .... .. .. . .. . . .. .. . .. ... . . . . . . . .. . . Twin Falls 
D. F. Engelking (ex officio) . .. . . . . . .. . . . .... .. .. . . . ... .... .. ... .. ... Boise 
Janet Hay, Secretary .. . . . . . . . .. . . . . . .... . .• . . . . . . . .... . . .. . . . .. .. Nampa 
J. P. Munson, M.D., President . .. . .. . . . .. . . . . . .. . . ... . ..... . . ... Sandpoint 
Graduates and guests are cordially invited to a recept ion immediately following 
the program in the main ballroom of the Student Union Building . 
Mil ton Small (ex officio) . . .... . .. ... ... . .... . ... . ... . ..... . . . ...... Boise 
John W. Swartley, M.D . . . . . ... . . .. . . ...... .. ... . . . . . . .. . . . . .... . . . Boise 
J. Kenneth Thatcher ....... . . . . .. . ... . . .. . . . . .. . . .. . . .. . . .. . . . Idaho Falls 
Honor graduates are listed In the program with the designation as Summa Cum 
Laudet , indicating a GPA of 4.00; Magna Cum Laude·, GPA 3.75 to 3.99; and 
Cum Laude' , GPA 3.50 to 3.74. 
CANDIDATES FOR GRADUATION 
ADVANCED DEGREES 
GRADUATE SCHOOL 
Master 01 Business Administration 
Christian J. Anton 
Christian J. Beurskens (Dec . 73) 
Dean Bigler 
Norman L. Book (Aug . 73) 
Reid Lee Bowen (Aug . 73) 
John Edward Castello (Dec . 73) 
Lyle D. Claflin 
Laurence H. Falkner 
Bruce Gordon Hartley 
Lawrence D. Irvin (Dec. 73) 
Denni s Michael Jones (Aug . 73) 
Joseph J. Lemon (Dec. 73) 
Samuel Martin Meeks (Dec . 73) 
Donald J. Migliuri (Dec. 73) 
Vern L. Moore 
Norman Eugene Rudolph (Dec. 73) 
Mel R. Schumaker 
Leonard D. Seader (Aug . 73) 
Robert Preston Sharples , Jr. 
Michael Randolph Smith 
Ronald Eugene Weber 
Master 01 Arts in Elementary Education 
Nancy Kay Rambeau Amell (Aug . 73) 
Judith Irene Bogle 
Dorothy Joanne Borger (Aug. 73) 
Shelley S. Brazier (Dec . 73) 
Valena Kay Weick Dennis (Aug. 73) 
Dwight Percy Farnworth (Aug. 73) 
Wanda Kinkead Henry 
Roma J. Cline Herriott (Aug. 73) 
James F. Jennison (Dec. 73) 
Jeanette E. Killmaster (Dec . 73) 
Andrea Therese Nottage (Aug . 73) 
Joan Ellen Sandmeyer (Dec. 73) 
Elizabeth Marie Smith 
Shara Dene Stephenson 
Janice S. Trull (Aug. 73) 
Janey N. Yenor 
Master 01 Arts In Elementary Education, Core Enriched 
Page Harvey Borgholthaus 
Thelma R. Briggs (Aug . 73) 
Frances T. Drewrey 
Catherine Blanas Elliott (Aug . 73) 
James J . Grissom (Dec. 73) 
Edwin Lewis Mclin 
Orpha N. Reese (Aug. 73) 
Ramona Hodges Ward 
Tina Mae Warner (Aug . 73) 
Master 01 Arts In Elementary Education, Reading 
Eleonore Bybee 
Edith Lorai ne Gedeborg (Aug . 73) 
Bette R. Joy 
Mari lynn Anne Moulton (Aug. 73) 
DorothyL Jacobs Olsen (Aug . 73) 
Elisabeth Jackson Schlaefle 
Rowena Mae Fisher Snavely (Aug. 73) 
Gladys Talbott 
BACCALAUREATE DEGREES 
SCHOOL OF ARTS AND SCIENCES 
Bachelor 01 Arts, Advertising Design 
Douglas B. Blackhurst Maria Teresa Lejardi 
Cordell L. Dietz Joe C. Shines, Jr. 
Adela Grace Johnson John W. Sproul 
Bachelor 01 Arts, Art 
Leon Terry Clark (Dec. 73) (also Soc.) Patricia C. Keenan (Dec. 73) 
Paul F. Hietala (Dec. 73) Karen L. Meese (Dec. 73) 
• Audrey Kay Jestadt William J. Walker 
Bachelor 01 Arts, Art Education 
James Blaine Clayton (Dec . 73) 
Joseph V. Clayton 
Johnnie Chris Edmunson 
Donna Lorayne Henderson 
June Valenciano 
Bachelor 01 Fine Arts, Advertising Design 
James S. Hewitt 
Bachelor 01 Fine Arts, Art Education 
Heid i Bailey 
Jenell Howard McGee (Aug . 73) 
Cheryl K. Thomson (Aug. 73) 
Susan G. Ullmer 
• Marjorie E. Weeks 
Bachelor 01 Fine Arts Drawing and Painting 
Gregory Kent Fisher (Dec . 73) • Barbara Elaine Kirk (Dec. 73) 
• Greg R. Henderson 
Joan Carol Bull 
Allen L. Shrum 
Bachelor 01 Fine Arts, Sculpture and Ceramics 
• Loretta S. Wonacott 
Bachelor 01 Science, Biology 
Douglas D. Barklow 
Patrick Charles Benson (Dec. 73) 
Chris Robert Brown 
Brian J. Crowell 
Christina L. Gentry 
Lawrence M. Gould , Jr. 
John D. Green 
Beth Eunice Mamer 
Harvey D. Meyer 
Jack A. Rayne 
James B. Silva (Dec . 73) 
Frank N. Whitt ier 
Bachelor of Science, Chemistry 
Younis H. M. Bahman 
Thomas W. Cole, Jr. 
Clinton Eichelberger 
Donald W. Lillard , Jr. 
Milton T. Perkins (Dec. 73) 
Bachelor of Arts Communlc tion 
Deanna Lee Goodlander 
Jerome W. Terlisner 
John B. Walhol , Jr. (Dec . 73) 
• Larry Douglas Ward 
Kevin R. Zauha 
Bachelor of Arts, Communi .ation, Secondary Educat on 
Wanda Lee Kay (Dec . 73) Rodney Taylor Morse (Aug . 73) 
Bachelor 01 Arts, Criminal Ju tice Admlnlstratio 
Mike D. Arnell 
Douglas Dean Borah 
Robert F. Brock 
Garry L. Carr (Dec . 73) 
Haden Duane Claiborne 
Victor G. Cortez 
Homer R. Garrett 
Ronald K. Gibson (Dec. 73) 
George D. Gillespie, Jr. 
Thomas Richard Gorman 
Gordon E. Halverson 
David Henry Heidemann 
Roy D. Holloway 
Elizabeth A. Knowles (Dec. 73) 
Gerald Arthur Kuncl 
Gerald Max Long 
Tony F. McAnally (Aug . 73) 
Mathew K. Mauk 
Larry A. Moore 
Ken net h D. Patterson 
Howard D. Pfeiffer 
William T. Rodenbach 
Dennis K. Rose (Dec. 73) 
Dana Raymond Schuck (Dec. 73) 
Ellen May Taylor 
Pamela Thompson (Dec. 73) 
Marshall West 
Randy Carroll Whaley (Dec . 73) 
Bachelor of SCience, Earth Sci nee, Secondary EduClition 
Fountain L. Brown Richard Kauffman (Aug. 73) 
M. Frank Ireton (Aug . 73) 
Summa Cum Laudet ; Magna Cum Laude· ; Cum Laude. 
8achelor 01 Arts English 
Katrina M. Brown 
Victoria B. Crolt 
Virginia Hemingway 
Lance B. Lind (Dec . 73) 
Janis C. Patten (Dec. 73) 
Elizabeth Judy D. Patterson (also T.A.) 
• Evelyn Dyer Pedersen (Dec. 73) 
• Candy B. K. Schille (Dec. 73) 
Nita M. Smith 
John Anthony Streiff 
Patricia B. White 
• D. William Woodall 
" c c.. Art', "II. S .... nd ry ucat n 
Linda L. Beatty (Aug . 73) 
Gary Belliston 
Gary Dean Emry (Aug . 73) 
Leslie J . Fulkerson 
• Gail A. Groefsema 
Jo E. Henderson 
Rita Jean Hill 
Terry Lee Kelly (Dec. 73) 
Judy K. McKean (Aug . 73) 
ConstanceJ. Martini (Aug. 73) 
Kelly A. Murphey 
E. Diane Overall (also Gen. Bus. ) 
Toni Maurice Riddle 
Lana D. Vance 
• Virginia A. Wedra 
Bachelor 01 SCle ceo Geology 
Joe A. Baldwin 
Dana Steven Crawford 
Steven L. Derricott 
William Lee Douglas, Jr. 
T. Randall Foster 
Danny G. Hubbs 
Curtis l. Adams (Dec. 73) 
John Edwin Cushman 
Stephen D. Dennis 
Ruth Donohoe 
B chelor of 
Jacqueline M. Frein (Aug. 73) 
Robert M. Jordan 
Steven E. Kluender 
Brian R. Matthews 
Eric M. Peterson (Dec. 73) 
James L. Rogers (Dec . 73) 
Osvaldo G. Valdez 
• Dennis R. Williams (Dec. 73) 
1 to y 
• Anne Marie Millbrooke (Dec . 73) 
• Joan Andre Raynal 
Kathleen Ree Riordan (Aug . 73) 
• Larry Dean Scott 
Mark F. Smith (Dec . 73) 
John Paul Thirion 
B c I " l>e, ,:m ar E ut.. lion 
Donald Charles Barbour (Dec. 73) 
Louis H. Barclay (Dec . 73) 
Philip Francis Benedict ( Dec. 73) 
Garl L. Case 
Richard Edward Davis 
• Barbara A. Edens 
Stephen D. Franssen 
James S. Gilbert , Jr. 
Judith Halverson 
Robert A. Hooban 
Jeff Forsythe 
8achelo' 01 Art 
Doran V. McClellan (Aug . 73) 
James R. Hurley 
Stephen Meade Jenkins 
Rodney C. Lockett 
Robert M. Peterson 
Donna Kaye Reusser 
Ivan Dale Scott 
• Wendy Ann Standley 
John A. Wardle 
Emmett R. Wilson (Dec . 73) 
'1, 
Mark A. Nordholm 
a h 10 of A ,hematics, Secondary ~ducalion 
• Karen Renee Garrison 
lelor I Scien " .., t 
Roger L. Engleman (Dec . 73) 
• Katherine A. Giles 
Ruth M. Jones (Aug . 73) 
Karen Kemper 
Christine A. Olson (Dec. 73) 
• Kathleen Louise Ayers (Dec . 73) 
Linda Lou Hutchin son Loseke 
Patricia Helen Berry (Dec . 73) 
David G. Eichmann 
tle ~ru 
elo' of MusIc 
Karen Louise Braun 
Gary Paul Kautenburg 
Reta B. Luke 
• Nancy F. Moon 
• Jeanette LUCille Odell 
t! 'lorolM 
• Alan G. Ludwig (Dec . 73) 
• Melissa Jane Nishitani 
Michael B. Rieger 
Benjamin R. Riordan , III 
Glen E. Schloe 
Terrence Shannon 
Timothy R. Stivers 
lor 
Wendy Reininger 
• George Byron Tucker 
James Barry Watkinson , Jr. (Dec . 73) 
Deborah Mills Peckham 
Colleen Puterbaugh 
Linda K. Schmidt (Dec. 73) 
Terry L. Seitz 
• Ethel Thornton (Dec. 73) 
tf 11 
• Mark Steven Wi Ison 
.Jf Mu .. Th c ~ 
Robert A. Jetter 
Mark R. Grannis 
Mary A. Madden 
Gregory F. Moffat 
John R. Cantrell 
Valerie A. Agosta 
B lela. of Arts 
Bad lor 01 _ ('Ien 
Ba.:n I Art 
David F. Boehlke (Dec. 73) 
Michael Gilmour Bourke 
Ronnie P. Brown (Dec . 73) 
Nina Marie Butner (Aug. 73) 
Burlin C. Conner, Jr. 
Richard E. Craft (Aug . 73) 
Edward J. Damour 
Dwayne Clinton Flowers 
Geoffrey K. Guss (Aug . 73) 
Willi Hansen (Dec. 73) 
John Keith Johnson 
• Kevin Paul·David Kircher (also Perf .) 
Sandra Kay Oakes 
• Joseph H. Recla 
• Jay Thietten 
M. Jane Frazier (Dec . 73) 
.r 
Rosemary M. Judge 
Julie V. Kreiensieck (Aug . 73) 
Norma Lally 
Dennis L. Laudon 
Diane L. Lloyd (Dec . 73) 
Lawrence D. Mahaffey (Dec. 73) 
• Scot Nelson 
Franz A. Stiegemeier 
David Devereux Thompson (Aug . 73) 
Murray Alan Todd 
Stephen J. Wilson 
Summa Cum Laude:j: ; Magna Cum Laude' ; Cum Laude. 
B h lorol r 
Katheryn A. Bender (Aug. 73) 
Laura L. Michels 
:, cial S. I n. e Secondary Education 
Susan Wright Seitz (Aug. 73) 
Gary L. Williams (Dec. 73) 
Bachelor o' j 
Cathy Bean Arehart 
Benjamin A. Babb (Aug. 73) 
Jan Marie Balding (Aug. 73) 
James N. Barker (also Psychology) 
Joanne Evelyn Barker 
Ronald Lee Barker 
Michael Anthony Bowen (Dec. 73) 
Richard Neil Bowen 
John Bosworth Bowman 
Robert L. Burnside (Aug . 73) 
Kristy Ellen Cozine (Aug. 73) 
Darlene Lynn Davis (Aug. 73) 
Robert C. Davis (Aug. 73) 
Virginia Kay Dickman 
Ruth Ann Ediger 
Anita L. Friscopp (Dec. 73) 
Vicki Lynn Hawkins 
E helor C'I 
Gary Christopher Azevedo 
Carole J . Bennett (Dec. 73) 
Craig R. Fenwick (Aug. 73) 
Marianne Jolley 
Louis George Kosta 
Dean E. Allen (Dec . 73) 
Charles Douglas Bower 
Daniel R. Coffman (Aug. 73) 
William James Langley , Jr. 
lorol ::; 
ct> lor 01 A 
'leatr 
oci IWori< 
Elaine Langton (Dec. 73) 
Rex Leonard 
Theda Lindeblad 
Alana McHugh (Aug. 73) 
Gary Ray Muller (Dec. 73) 
Larry M . Munden (Aug. 73) 
Patrick J. Neeser (Dec . 73) 
Cheryl Lee Neu 
Kenneth Ray Patterson (Dec. 73) 
Lynne E. Rawls 
Annette Lee Roylance 
Gordon R. Simpson (Dec. 73) 
Christine M. Sloan 
LindaJ. Stout 
Lynn Tate 
Steven Carl Taylor 
Harriet M. Trussell (Dec. 73) 
o lolooy 
Mary Lynn Loltis 
Mary C. Malloy 
Curtis W. Monson (Aug . 73) 
Charles H. Schwartz, Jr. 
Randy D. Woods (Dec. 73) 
o 
• Donna Gene Walker 
Ie e r' 
John Holbrook Eichmann 
Patrecia Powell Murphy (Dec. 73) 
5C HOOL (;F BUSINESS 
01 Ius ne 
Stephen Gordon Ball 
Stanley Lawrence Bartlett 
Larry Berend 
Richard R. Beveridge (Dec. 73) 
Floyd Bird (Dec. 73) 
Jim Ralph Black (Dec. 73) 
Keith Howard Botkin (Dec. 73) 
Ted Alan Buck 
Daniel C. Burnham (Dec. 73) 
Harold L . Busmann 
Sherman A. Campbell (Aug . 73) 
Joe C. Dickinson (Dec. 73) 
Irene C. Diers 
Ronald T. Dorn 
Robert L . Drury (Aug. 73) 
10 IU 
James Edward McCallum 
Dale F. McCleary 
• Roger L. McEwen (Dec. 73) 
Ronald C. McFadden 
Kenneth G. Mcintyre (Dec. 73) 
William O. Measures (Aug. 73) 
Kent M. Merrill (Dec. 73) 
Richard K. Meyer ( Dec . 73) 
Daryl H. Miyasaki (Dec. 73) 
Dean R. Montgomery 
Jack Clark Needham 
Richard D. Nichols (Aug . 73) 
• Lawrence Pat ric Pulliam (Aug . 73) 
David George Overman (Dec. 73) 
Anthony L. Popp (Dec. 73) 
Armand M. Eckert 
Paul Floback 
John W . Gunn 
Steven Doug las Hall 
Gene E. Hami lton 
John C. Harrington 
Lee A. Hartman 
Terrance Ross Howard 
• Jerry Lynn Jackson 
Archie C. Johnson 
Alan D. Kart chner (Dec 73) 
Donald G. Kelsheimer 
Jay L. Knowlton 
Robert L . Krommenhoek (Dec. 73) 
Steven Elli s Lamborn 
Pat riC ia M. Larsen 
Michael S. Locknane (Dec. 73) 
Francis A. Lostra (Dec . 73) 
Thomas M Luke 
Michael L . McA llister (Aug. 73) 
Gilbert S. Quick (Dec . 73) 
Marino M. Radii 10 (Aug. 73) 
David Rees 
• Kenneth Earle Ruby 
James R. Scott 
Irvin R. Shaw 
Russell Dale Strong 
• Harold G. Thompson . Jr . 
G. Pat Thomson 
John L. Turman 
Norma J . Vickers (Dec . 73) 
Edwin L. Vincent (Dec . 73) 
Cl ine M. Waddel l (Dec . 73) 
Greg L. Warburton 
William N. Watts 
Michael J . Wilcox (Dec . 73) 
• Susan M. W illiams (Dec . 73) 
Ri chard R. Zabel 
Bachelor 01 Sr.i nce Accounting 
Michael D. Barber (Dec. 73) Danie l G. Gibson , Jr. (Dec 73) 
Bachelor 01 Business Administration, Aviation Management 
Bruce Allan Davis (Dec . 73) 
Bachelor 01 Business Adminl tration Business Education 
Donna Adena Benson 
Michael S. Burgener (Aug. 73) 
Richard L. Byerly 
Carmen L. Cant rell (Dec . 73) 
Terri Edwards 
Lois Takako Endo (Dec. 73) 
Lesl ie J . Hardy 
Bonnie L. Hathaway (Dec. 73) 
Debbie Hetherington 
Mary Sue Jones (Aug. 73) 
Ann Lizbet h Leonardson 
Clarence M. Lindsay 
• James P. Pillo n (Aug. 73) 
Margaret Jean Rogers 
Jo Anne A. Sims 
Charles A. Story (also Accounting ) 
Theresa M. Ten Eyck (Aug. 73) 
Leane Renae Wi II iams 
Sandy J . Wood 
Bachelor 0' Arts Economics 
Bryce C. J . Baertsch (Aug. 73) 
Kim Morgan Blake 
Gregory P. Brown 
Allen Dykman 
William G. Hon 
Richard M. Johnston 
• Dennis Lee Moberly 
Robert F. O'Malley , III 
Mary E. Patton (Aug . 73) 
Jonna L. Stephenson (Dec. 73) 
B, I, 01 Business Administration Economics 
Stephen Eugene Hill (Aug. 73) Thomas V. Moore, Jr. (Dec . 73) 
Bachelor 01 Science, Economics 
Kirby E. Boldan 
Bachelor 01 Business Administration, Finance 
Lee James Anderson Carl Brady Jackson 
Rick Alan Bachmeier John R. Jorgenson (Aug . 73) 
Michael D. Barber (Dec. 73) Dennis F. King 
Summa Cum Laude; ; Magna Cum Laude *; Cum Laude. 
Leonard cart Bathe (Aug. 73) 
Patrick Bertach (Dec . 73) 
Bruce Wesley Blaser (Dec. 73) 
Larry Allen Bronson 
Bruce A. Campbell (also Gen . Bus.) 
Douglas D. Campbell 
Gary Ralph Cheney (also Gen. Bus.) 
Kenneth J. Clifford (also Gen . Bus.) 
Ronald D. Conley (Dec. 73) 
Ronald W. Cowles 
Richard E. Crawforth 
Donald E. Cutbirth, Jr. 
Brent Estep (also Gen. Bus.) 
Steve Gillett (Aug. 73) 
Steven William Glasby (Aug . 73) 
Jack W. Green 
Ronald L. Haberman (Aug . 73) 
Larry Hellhake 
William D. Herod (Dec . 73) 
B 01 0 Art Genera 
Scott Earl Brown 
Donald J. Chaney (Dec. 73) 
Bert V. Dalling (Dec . 73) 
Bruce H. Harris 
Brian Edward Henman (Aug . 73) 
Karl O . Knudsen 
Derald W. Lowe (Dec . 73) 
James J. McCathron 
Richard James McEwen 
Steven A. Matecki (also Gen . Bus .) 
John S. Nixon 
David Scott Pifari (Aug. 73) 
Robert Gene Pitman 
Richard Joseph RaUSCh (Dec . 73) 
Patrick Daniel Riley 
Wesley Rose 
James R. Simpson (Dec . 73) 
Harry Albert Snyder (Aug . 73) 
David William Tompkins 
FulierW. Wheeler, Jr. (Dec . 73) 
Jon~nnett 
Steven Gene Wright (Aug . 73) 
Frank E. Youngstrom 
Business A min. 
David S. Hirai (Dec . 73) 
Charles L. Howard 
Owen LaMarr Krahn (Dec. 73) 
Kenneth E. Marema (Dec. 73) 
Danny Roger Schmidt (Dec. 73) 
hi 0 Admlnl tration, eral Bu In 
J . P. Agosta 
John Martin Barraclough (Dec. 73) 
Robert D. Beisly (Aug. 73) 
Edwin A. Blakeslee, III 
Richard L. Bonham 
Lyle Martin Bradfield (Dec. 73) 
Kipton I. Cawthra(Aug. 73) 
Wallace E. Croghan, Jr. (Aug. 73) 
Thomas C. Cummings 
William Edward Cutshall (Dec. 73) 
• Daniel A. Dunham 
K. Gordon Eldredge 
Nell N. Esson 
Kurt Harol Flinn 
Fred Park Fong 
Charles S. Gerdes 
Ronald D. Gish 
• Joyce Ann Hansen 
Donald R. Hardy, Jr. 
Terry L. Harvey (Dec . 73) 
Gregory Allen Higgerson (Aug . 73) 
Terry J . Hill 
Daryl James Hudson 
Janice Rosalee Huff 
Richard LaVerne Humphrey 
Jeffrey L. Inglis (Dec. 73) 
Gary F. Jackson 
Jack R. Lancaster (Aug . 73) 
Gerald LeRoy Lynton (Dec . 73) 
John H. Montgomery (Dec. 73) 
Lenard J . Nelson (Aug . 73) 
Michael D. Nishikawa (Dec. 73) 
Jon A. Oja 
Daniel Howard Olmstead 
Robert Clark Owsley 
Gregory R. Piller (Aug . 73) 
Ronald Jay Plaisted (Dec . 73) 
• Norlyn F. Pope 
Karen Marie Potter 
Richard George Potter 
Kenneth D. Putzier (Dec. 73) 
Thomas A. Reed, Jr. 
Minoru Sakamoto (Dec . 73) 
Thomas Ernest Seamons 
Kenneth Jay Shelton 
Gary M. Smith (Dec . 73) 
Terry D. Snow 
Rodney W. Stearns 
Craig D. Summers (Aug . 73) 
Wayne Robert Teachout 
LotharW. Tegge (Dec. 73) 
Antonio Luis Teruel-Vldes (Dec. 73) 
David E. Thomas (Dec. 73) 
Paul Everett Vassar (Dec . 73) 
Warren A. Waite (Dec. 73) 
• Dennis C. Walker 
Thomas Denzel Watson 
James M. Zundel 
B 0 .cle G er I Business Adminlslratio 
Charles Edward Campbell (Dec. 73) 
Jimmy D. Ad ler (Dec. 73) 
Steve Davis 
Timothy Royce Hill 
55 Adml u I B i n 
James C. Mick 
Charles Fredrick Whipple 
Charles F. Winnett 
lor 
John Michael Nevins (Dec. 73) 
:lce I dustnal Business 
... ss Ad 
Will iam Barnes, III (Dec . 73) 
J . Michael Bleck 
• Dale L. Ireland 
Gregory L. Ph il lips 
Edward Patrick Carr (Aug . 73) 
Craig Robert Alexander 
Richard T. Allen 
Terry C. Amos (Dec. 73) 
Marvin J . Askey (Dec . 73) 
Patrick H. Brady (Dec. 73) 
Ben G. Brausen (Aug. 73) 
Gregory Brown (Dec. 73) 
Clayton Brumett (Aug . 73) 
Edward M. Byrne (Aug. 73) 
Kim Cafferty (also Gen . Bus.) 
Leland D. Campbell 
Bennett G. Day 
Peter T. Edmu nds 
Barbara J . Elston (Dec. 73) 
Ronald Lee Hester (Aug . 73) 
Laurie Marie Andrews (Dec . 73) 
• Mi ll icent Lee Boardman 
rof 
CHC 0 
Marta Jean Abercrombie 
Robert L. Amburn (Aug . 73) 
Sue Anderson (Aug . 73) 
nf Arts E 
Elmer Eugene Andrews (Aug . 73) 
Joan Azbill 
Deborah J . Betebenner 
Reg ina Faye Black 
Barbara Ann Blakeman 
Patrice Bonadiman 
Clinton Jack Borders (Aug . 73) 
Sister Helen M. Brebner (Aug . 73) 
Virginia E. Burgener (Aug. 73) 
Jacquelyn Burns 
Judy L. Canfield 
Angela Emma Marie Carlson (Aug . 73) 
Christi H . Carter (Aug . 73) 
Richard A. Puntenney 
David A. Thomas 
Donald R. Thomas (Dec . 73) 
Pat Large (Dec . 73) 
Charles L. Hume 
Robert N . Jamison (Dec . 73) 
Richard L. Jones 
Michael Joseph Koloski (Dec. 73) 
John McFarland 
Thomas E. Miller (Dec . 73) 
Frank E. Pinaire 
Mark C. Schulhauser 
Douglas Calvin Shanholtz 
Lawrence Adam Wallgren 
Kenneth Steven Weybright (Dec . 73) 
William V . Willis 
Craig William Wright (Dec . 73) 
Glenda Kay Day (Dec . 73) 
• Janette Louise Wallich 
Nancy Joan Legerski 
Woodina Dee Livingston 
Elouise Helen McCulley (Aug . 73) 
Kay Darlene McDonald 
Ann M. McFall 
Linda Mclinn McKie 
Susan Kay Madsen 
Cynthia Ruth Maguire (Dec. 73) 
Daniel Joseph Maloney (Aug . 73) 
Don Mathews (Dec . 73) 
Jacqueline E. Maxwell 
Vicki Finley Milstead 
JoAnn L. Morris 
Lawanna C. Morton (Aug . 73) 
Carolyn R. Mulhern (Aug . 73) 
Vicki Anne Murakami 
Summa Cum Laude; ; Magna Cum Laude' ; Cum Laude· 
D. Bruce Cofer (Dec. 73) 
Janet Cook (Dec. 73) 
• Marilyn Teria Cosho 
Elbert B. Davis (Aug . 73) 
Christ ine DeSilvia (Aug. 73) 
Janice Eorio (Aug . 73) 
Deborah Garrabrandt Facer 
Gwynethe M. Flavel (Dec. 73) 
Carole Keith Foster 
Terrill Louise Gabica (Dec. 73) 
Rick D. Gentry 
Peggy Pearl Gibson (Aug . 73) 
Mary Kay Grace 
• Marva Grant (Aug . 73) 
Marilyn F . Gregory (Dec. 73) 
C. Kathleen Hanel 
Raylene Hansen 
Glenda S. Harrington (Dec. 73) 
Norma Jean Harrod 
Jerry W. Hebbel (also His!. Sec . Ed) 
Nina Henson 
Bruce W. Herron 
Cheryl Dawn Hill 
Julia Rae Horn (Aug. 73) 
Christine L. Hough 
Karla Kay Hyder 
Sherrie Jan Ishino 
William L. Jarboe 
Lynn Dee Jensen 
Carla L. Johnson 
Mary E. Jonas (Dec. 73) 
Susan Jungert (Dec. 73) 
Jennifer Ann Kershner 
Peggy R. Kilgore (Aug. 73) 
Dorothy Marie Kindall (Aug . 73) 
Claudia J. Klingback (Dec. 73) 
Larry John Koldewey (Dec. 73) 
Ke ith Douglas Korthals (Aug. 73) 
Debrah Larson 
Loretta Lauer (Aug. 73) 
c:; I nc Pry I .11 
Scott Atkinson 
James Palmer Bedal 
Robert Dale Bingman (Dec. 73) 
John L. Bisson 
Gregory A. Bunn (Dec. 73) 
Mark John Burgener (Dec. 73) 
Lee W. Cook (Dec. 73) 
William H. Cooper 
Maryann Downey (Dec. 73) 
Maxine Rose Ehrmann (Aug. 73) 
Susan Jane Grimes (Aug. 73) 
Jerry Elliott 
Sherry Ell iolt 
David Lewis Erickson 
Christine A. Faull 
Helen S. Fleenor 
Jane Geringer (Dec. 73) 
William Cary Hoshaw (Dec. 73) 
Cindy Juker 
Eileen L. Neville (Aug . 73) 
Francine Pace (Dec. 73) 
Katherine Ann Pence 
Marilyn Peters 
Janice C. Peterson 
• Norman Charles Powers (Dec. 73) 
Linda Ann Price 
Melinda L. Reagan 
• Juli B. Recla 
Sara Patterson Reser 
Arta Bee Revels 
Lois Riddle (Aug. 73) 
• Nola K. Roberts 
Mary Evelyn Ryan (Aug . 73) 
Cheryl Renee Schuett 
James S. Shelly (Aug. 73) 
Beverly W. Shutt 
• Linda L. Siupe 
James Eugene Smyth 
Bonnie E. Stewart (Dec. 73) 
Kevin Earl Thienes (Aug. 73) 
Glaydis R. Thompson (Aug. 73) 
Gail A. Thorngren 
Jeri Tipton 
Nancy E. Tollefson 
V. Duane Tucker (Aug . 73) 
Bruce C. Vanatta 
Debra Lynn Van Cleave 
Ellen M. Van Slyke 
Ann Marie Vickery 
Bonnie M. Walker (Aug. 73) 
Norma L. Walker 
Dennis Lee Ward (Aug. 73) 
Joseph Edwin Watson (Aug. 73) 
• Rosalee Kay Wigle (Dec. 73) 
Shirley Tefft Williamson (Dec. 73) 
Magdalena M. Wilson 
Carol Young (Aug. 73) 
Mary Christine Young (Aug . 73) 
Kathleen Zelasko (Dec. 73) 
I"f '" t " 
Juan H. Lopez 
Glenn Scott Lungren (Dec. 73) 
Ronald G. Maxwell 
Dayton M. Miyamura 
Chris G. Moore 
• Janis Ogawa 
Jess FranciS Olavarria 
Arthur Akio Oshima 
• Shannon Lee Page (Aug . 73) 
Keith O'Dell Peterson (Aug . 73) 
Suzanne M. Pitkin 
Kristeen A. Riordan (Dec. 73) 
Ted E. Roof 
Merrill L. Saleen 
Danny J im Snodgrass 
Steven Douglas Stearns (Aug. 73) 
Irene Elizabeth Stevens (Dec. 73) 
Robert Lee Stevens (Dec. 73) 
Larry Szurgot (Dec. 73) 
Della·Rae Kunz (Aug. 73) 
Kay N. Larsen (Dec. 73) 
Dennis L. Lewis (Dec. 73) 
W. Scott Lloyd (Dec. 73) 
Lawrence C. Benson (Aug. 73) 
Jerry Wayne Gage 
James P. McCoy (Dec. 73) 
Paul Nanninga 
• Ruth A. Norris 
Jeffrey R. Phillips 
'A 
910 ('f S 
Raymond Peter Alberdi 
James O. Emry 
G. Rob Hartley 
Talka Kreiensieck 
SCHOOlOFH 
of SCI nce 
John William Eastham 
Roger H. John 
William Fred Nolan (Dec. 73) 
Frances Z. Hauser (Aug . 73) 
• Christine Ann Morgan (Aug . 73) 
Gen Shaing Chow (Dec . 73) 
c. 
Kenneth Edwin Hansen, Jr. (Dec. 73) 
A 
Robert E. Buttcane (Dec. 73) 
Elli E. Norton (Dec . 73) 
Debera Kay Bubak (Dec. 73) 
Lisa Fridenstine 
Patricia Crandall Lane 
Rick Emerson 
Jack L. Miltenberger (Dec . 73) 
• Judy I. Nafus 
James W. Nourse 
Charles Edwin Page (Aug. 73) 
Cr 
Patrick Tamura (Dec. 73) 
• Jayne E. Van Wassenhove 
• Ginger Kay Waters 
Roger A. Wolf (Dec. 73) 
• R. D. Schmidt (Dec. 73) 
• Nathan S. Smith 
Susan Jan Smith (Dec. 73) 
• Hilma Charlene Stewart 
Robert D. Wikle 
Jerry R. Williams (Aug . 73) 
Harold Mike Miller 
Rob R. Sloan 
Jerry W. Snell 
Gregory Allan Reeder 
James F. Werry 
Ivy Irene Parker (Aug. 73) 
Mary Jean Prickett (Aug. 73) 
Reed Hansen (Dec. 73) 
Mark Lindsay Upton 
Richard Dean Maddox 
ng 
Sherry Lynn Stearns (Dec. 73) 
Debbie Ann Tay lor (Aug. 73) 
Ferron M. Pearson (Aug . 73) 
Christine M. Simpson 
Dwight Lee Stoltenow (Dec. 73) 
Steven E. Whitaker (Aug. 73) 
Summa Cum Laude; ; Magna Cum Laude· ; Cum Laude. 
Associate of Science, Medical Record Technician 
Susan T. Allen (Aug. 73) 
Donna Gay Anderson 
Elaine F. Armstrong 
Margaret Ann Dudgeon 
• Marsha FI int 
Sandra A. Grisham 
Terri Lee Lewis 
Judith J . Mayer 
Valerie Ann Moulton (Aug. 73) 
Jane Ellen Smith 
• Serena Lavelle Tschirgi 
Associate of Science. Medical Secretary 
Miren Eguzkine Azaola 
LaDawn Barfuss 
Shawna Marlene Perkins (Dec. 73) 
Joan A. Zauha 
Associate of Science. Registered Nursing 
Sue R. Barbour 
Dorothy L. Bastian 
Ronald L. Blocker 
Sydnie Ann Braithwaite 
Geni A. Bricker 
Roberta M. Brock 
Carolyn Brown 
Thomas Lee Brown 
Lois M. Chadwell 
• Jean Chatwin 
Kristen Chesnut 
Garnette Kay Cope (Dec. 73) 
Mary Lynne Crofts 
Marilyn Crosby 
Dorot hy Kelleen Cuthbert 
Charlotte Dian ne Bernice Davis 
Loretta Gay Davis 
Linda Gayle Deeg 
Shar'on Lynne Delio 
Carol A. Duncan 
Rosanne Christine Erickson 
Jeanie Ann Erno-Hall 
Ann L. Fisk 
Marilyn Miller Floyd 
Susan V. Folsom 
Toni M. Fontaine 
Linda M. Frank 
Maria Teresia Gebhards 
• CoraA. Genton 
Gwendolyn Sue Gibbens 
Linda G. Fuller Gillespie 
Lisa Mogabgab Graff 
Mari lyn Jean Halweg 
Janet Sue Harbert (Dec. 73) 
Carol Marie Harter 
Sherry Dee Harwood 
Charlotte Rose Haworth 
Linda C. Hensley 
Caro l Huelsman 
Cathleen Y. Hunzeker 
Karen W. Jensen (Dec. 73) 
• Marsha B. Johnson 
Helen Roseann Jones (Dec. 73) 
Carolyn Dennese Kaes 
Carol Ann King 
DeeLee M. Kitchi n 
Peggy Ann Lenz 
Jill Helen Lister (Dec. 73) 
Patricia Susan Lopez 
Holly Joan McCombs 
Maureen G. McConnell 
Melva L. McDougal 
• Barbara McLeod 
Wilma L. Magallon 
Sharon L. Meyer 
Margo R. Michaelson 
Linda M. Montgomery 
Carol C. Moore 
Suzanne M. Moran 
Geary L. Newell 
Ju lie Ann Numbers 
Mary Lynne O'Halioran 
Ronald L. O'Halioran 
Jo Ann Penner 
Charvella Ann Poe 
Karen Elizabeth Price 
Carol Ann Quarles 
Jeannie Marie Rice 
Judith Gay Richardson 
Therese M. Robert s 
David S. Robertson 
Deborah E. Robertson 
Robert R. Ruff 
Darla Gail Schooler 
Harvey A. Sherman 
Carla Sue Shirts 
Wanda Marie Sinkey 
Jane Susan Smith 
Karen H. Smith 
Karen S. Smith 
Mary Aagaard Smith 
Kenneth Alf Solberg 
Mary Ann Sorenson 
Marvin C. Sparrell 
Jeanette C. Spi II man 
Karen Pippitt Stokes 
Janet C. Stone 
Norma E. Tulloch 
L y n ne Vanatta 
Marian J. Walker 
C. Richelle Warner 
Debra L. Weeks 
Doris R. Woods 
Julie A. Wright 
Margaret Ann York (Dec. 73) 
Jill Diane Zander 
Associate of Scienc 
Harry Tompkins Aker (Aug. 73) 
Julie Gail Baines (Aug . 73) 
Wesley Wayne Baines (Aug. 73) 
Sandra L. Bartles (Aug . 73) 
Michael John Carter (Aug. 73) 
William W. Couillard 
Sara Elizabeth Erickson 
" "u<;,ate o' SClen 
Jean L. Bevington 
Marla Lee Claassen (Aug. 73) 
Sandra J. DeNinno 
Genevieve E. Doyen 
ReNae Marie Eller 
Donna M. Gagliano 
Karen M. Gantz 
Vicki Lou Hanser, 
at y Th py 
Darwin E. Fornander 
Shirley Jean Gossi 
Evelyn A. Hoffman 
Christopher J. Kirk 
Gaye Zander Pacheco 
Vivian Hinman Rubino 
S 
Judith K. Hopt 
Teresa Ann Jensen 
Karen F. Johntz 
Rosemary M. Judge 
Margene Marie Muller 
Janet L. Paine 
Juanita R. Patten (Aug . 73) 
ASSOCIATE OF APPLlFD SClrNCE. 
550CIate of Applied 
R. Bruce Bell 
Samuel J . Burrows (Dec. 73) 
Dennis Clark 
Leon R. Cope 
Timothy Lee Evans 
Guy F. Grooms (Dec. 73) 
Scott E. Ham 
John F . Haynes 
Carl A . Hendrikson 
A 50 
George R. All en 
~ Michael D. Armstrong 
Philip R. Butikofer 
Lamar Cafferty 
eof Appl d Sc. 
Ronald Dan Fi sher 
Frank M. Fulkerson, Jr. 
Bill D. Gallaway 
Kenneth D. Hibbs 
af n e< 1 
• Frederick Hernandez (Dec . 73) 
.' Michael G . Hill 
• Kenneth Mark Mason (Dec. 73) 
• Gary W. Pawlukewi ch 
Gary A. Smith 
Ronald Lee Tidwell 
• Ku rt F. Wiles 
Frederick L. Wittell (Dec . 73) 
'1,loQY 
John R. Kell , Jr. 
• Riley Charles Lovvorn 
Kevin Nyile Olsen 
Roselle J . Renk 
Leonard A. Roeber 
William J . Stobaugh 
David A. Watkins 
Harold Norman Witt 
DIt'L MA 
DIp .lIT 
Gary L. Ball 
Vernon P. Calkins 
George Stuart Gregory 
Christopher John Karnowski 
Ronald N. Bedke 
James E. Bryant 
Tom Caesar 
t Alfred Sam Littau 
Marvin W. Mautz 
Hortlcu t 
uiplorr 
Brad A. Mockli 
Leslie R. Petersen 
Mark D. Shoemaker 
Randy Wilson Stoddard (Aug. 73) 
01 
1: William Clinton Morrow 
• Steven Robert Pierson 
Morgan N. Sparks 
• Richard Lewellyn Yarno 
Summa Cum Laudet ; Magna Cum Laude'; Cum Laude . 
!> u lie a' 'in ~eplOl 
Byron Alfred Burningham , Jr. (Dec. 73) t Gail John Melvin (Dec. 73) 
• Ryan L. Chipp Thomas L. Oeleis (Dec. 73) 
• Don E. Day (Dec. 73) • Michael L. Otter 
Larry D. Edwards • Ronald Gene Pugsley 
Jason C. Finley (Dec. 73) Frank Morris Trippett , III 
Frank E. Klotz Ranulph R. Tucker 
Lou is Eldon McCormick (Dec . 73) 
• Kim Sch ult smeier 
CERT ~ ATE 0 
teol Com 
Phil Cheney (Aug. 73) 
John L. Corn (Aug. 73) 
Robert E. Cr isman (Aug. 73) 
James Joseph Eldredge (Aug . 73) 
Kelly Fl y (Aug . 73) 
L mplt 
Eugene M. Baker (Dec. 73) 
Wallace R. Bolst ridge (Dec . 73) 
Charles F. Bryant (Aug. 73) 
Rick L. Conant (A ug . 73) 
Jim A. Cook (Aug. 73) 
Dav id L. Crockett (Aug . 73) 
Kenneth R. Egbert (Aug . 73) 
Kurt E. Flora (Aug. 73) 
Rudy Garcia (Aug . 73) 
Jeral d E. Hansen (Dec. 73) 
David A. Harris (Aug . 73) 
Elton D. Hill (Aug . 73) 
Terry Lee Holaday (Aug. 73) 
David H. Kelley (Aug. 73) 
Mike W. Martin 
.ertlhcate 01 Comple 
Joan Ausman 
Denise Marie Crippen 
Sheri Darlene English 
• Debra S. Fairchild 
Judy Diane Garcia 
Shirley Gay Keith 
Debra Su san Knox 
Kathleen A. Miller 
Jack M. Brooks 
Fred A. Brown 
Ron W. Coley 
Edith M. Haragan 
April Ann Hemminger 
• Robert L. Allen 
Eugene M. Baker 
Ronald C. Doupe 
If cate of Can 
Clarence J . York 
• Ralph T. Groover (Aug . 73) 
Brian A. Higgins (Aug . 73) 
George F. Jackson (Aug. 73) 
Robert B. Monprode (Aug. 73) 
Craig Steven Thompson (Aug. 73) 
Mike Moore (Aug. 73) 
Roberto Munoz (Aug . 73) 
Daniel A . Nelson (Aug. 73) 
Bruce Palmer (Aug. 73) 
Richard A. Probst 
Randy Gail Redmon (Aug. 73) 
Larry M . Scott (Aug. 73) 
Richard L. Seamans (Aug. 73) 
Ronald D. Standley (Aug. 73) 
Daniel P. Tolman (Aug. 73) 
Thomas Harvey Wilhite (Aug. 73) 
Byron R. Wilkerson (Aug. 73) 
Larry D. Williams (Dec. 73) 
Nolan R. Winger (Dec. 73) 
Terri Lynn Morrison 
Dolores E. Nickols 
Lynn Radford 
Kimberle A. Rohr 
Rosalee Sue Segel 
Jonee D. Sower 
Dena Ann Strand 
Paula G. Woollen 
John F. Hutson 
Roberto G. Ortega 
Mary A. Owsley 
Doyle Dean Riblett 
William T. Smith 
David Gene Duncan 
William H . Gustin 
David R. Barnes 
• Wilford J. Critell 
r i ,,;81e of Complet on 
Kerry Cripe 
Michael McLeod 
Robert Mendiola 
Lynn Needs 
r Ie te of Complet on 
Marilyn Bickford 
Becky Jorgensen 
Nancy Matthews 
Konni Parker 
C 
Barbara Anderson (Aug . 73) 
Junior Anderson (Dec . 73) 
Rene Baldwin (Aug. 73) 
Diane Bergey (Dec. 73) 
Judith Bienappl (Aug. 73) 
April Blaser (Dec . 73) 
Penny Carey (Dec . 73) 
Sherri Cassera (Aug . 73) 
Cindy Circuit (Dec. 73) 
EdryConger(Dec . 73) 
Gloria Dodds (Dec. 73) 
Colleen Fowler (Dec. 73) 
Elzada Garus (A~g . 73) 
Beatah Hansen (Dec. 73) 
Cleo Hull (Aug. 73) 
Mildred Jones (Aug. 73) 
Karen Karslurd (Dec. 73) 
. Madelon Lewis (Dec. 73) 
Barbara Logan (Aug. 73) 
Kathleen Logan (Dec. 73) 
Pam Macklin (Aug. 73) 
Roma Marshall (Aug. 73) 
Diana Nial (Aug. 73) 
Helen Nichols (Aug. 73) 
letion 
• Harmon H. Horton 
Ellen O'Brien 
Richard Pirnie 
David Schriener 
George White 
Marlene Smith 
Melanie Tait 
Candy Tester 
ian 
IClan 
Rena Nobles (Aug . 73) 
Gay Dawn Oyler (Aug. 73) 
Jan Paterson (Dec. 73) 
Sharon Paulson (Dec. 73) 
Barbara Perry (Dec. 73) 
Marian Poxleitner (Aug. 73) 
Kathleen Prater (Aug . 73) 
Michele Sehon (Aug. 73) 
Marianne Shelton (Aug . 73) 
Cynthia Shields (Aug. 73) 
Marie Spears (Dec. 73) 
Frances Staples (Aug. 73) 
Joanne States (Dec . 73) 
Susan Stokes (Aug . 73) 
Deborah Taylor (Aug . 73) 
Jacque Vannoy (Dec. 73) 
Marybeth Ware (Dec . 73) 
Janice Webb (Dec. 73) 
Velna Welsh (Dec . 73) 
Carmen Wilkins (Dec. 73) 
Dora Williams (Aug . 73) 
Mowetta Willison (Dec . 73) 
Edna Wilson (Aug. 73) 
Summa Cum Laude:t ; Magna Cum Laude' ; Cum Laude . 
The University thanks the following individuals , firms, organizations, and memorial contributors who are this year and next year providing scholarships and loan 
funds to worthy Boise State students. 
Ada County Medical Auxiliary 
Rose Richer Adkison Memorial - Norman B . 
Adkison 
Vince Aguirre Memorial Ski Scholarship · 
Mrs. Edgar Aitchison 
Air Force Aid Society 
Albertson's , Inc. 
Alpha Delta Kappa Sorority , Beta Chapter 
Edna M. Allen 
Alpha Kappa Psi , Theta Omicron Chapter (Robert 
Dwight Jacobson Memorial) 
Alta Lipids, Ltd . 
Altrusa Club of Boise 
American Association of University Women , Boise 
Branch 
American Business Women 's Association , Boise 
Centennial Chapter 
American Legion Auxiliary , John Regan Unit No . 2 
American Legion Gem Boys State - BSU Auxiliary 
Services 
C. C. and Henrietta W. Anderson Foundation 
Aschaffenburg Masonic Study Group 
Asotin Honor Society 
Virginia O. Baird Bequest · 
Dr. John B. Barnes 
Bank of Idaho - BSU Nat ional Merit Sc hol ars 
Awards 
Mrs . Guy Barton Memorial· 
Beech Aircraft Foundation 
M r. Lau rence Bett is 
Mr. and Mrs. R. W. Betty 
Cob Bissell Baseball Scholarship Fund· 
Bogus Basin Recreational Association (Royal Cup 
Race Benefit) 
Boise Cascade Foundation , Safety Achievement 
Scholarsh ips 
Boise Business and Professional Women 's Club 
Boise Choristers Club 
Boise Civitan Club 
Boise Home Economists 
Boise P.T.A. Council 
Boise Panhellenic Associat ion 
Boise Rotary Club 
Boise Women's Bowling Association 
BSU Alumni Scholarships , Eugene B . Chaff ee 
Annual Award 
BSU Housing System Scholarship 
BSU Music Department Students and Faculty 
Bureau of Indian Affairs 
Mr. and Mrs. A. H. Caine 
Cal's Service Parts Company 
Canyon County Medical Auxiliary 
Capital Realty 
Campus in Spain Donors - Letemendi Memorial 
Council High School 
Calvin C . and Fannie Cobb Scholarships , The 
Margaret Cobb Ailshie Trust 
Laura Moore Cunningham Foundation , Idaho First 
National Bank Trust Department 
Data Processing Management Association , Central 
Idaho Chapter 
Daughters of American Revolution , Pioneer Chapter 
Delta Delta Delta 
Dr. Robert deNeufvilie 
Florence Dickover Memorial Scholarship Contribu-
tors 
Evelyn Donnell 
Do lphin Scholarshi p Foundation , Norfolk , Virginia 
Downtowner Motel 
John Lynn Driscoll , Jr. , Memorial Trust 
Dunkley Music 
Eastern Star of Idaho 
Dr. Virginia M. Ebert Memorial 
Emblem Club #192 
Epsilon Sigma Alpha, Beta Zeta Chapter 
Esquire Club of Boise State University 
Faculty Wives and Women - BSU 
Martha G. Fenton 
First Security Foundation 
Max C. Fleischmann Foundation 
Foundation for Counselor Education 
Future Nurses of America 
Future Secretaries Association 
A. J . Gaige & Assoc iates - Engineering Scholar-
ships · 
Frank Gannett Newspapercarrier Scholarships 
Mrs. Walter Galbreait h 
Gem County Education Association 
Mr. and Mrs. Robert S. Gibb 
Glenns Ferry Jay-C-Ettes 
Glenns Ferry High School Girls Athletic Associa-
t ion 
Golden Z Club - BSU (Maymie Pierce Scholarship) 
Greater Boise Chamber of Commerce 
Mr. and Mrs. Robert Hamersley 
Mr. and Mrs. Clark Hatch 
Hecla-Bunker Hi ll Foundation 
Helms Foundation , Los Angeles, California 
Hoff Lumber Company 
Holsinger Music, Inc. 
Potter Tylee Howard Memorial Scholarship 
Hummel , Hummel, Jones & Shawver 
Idaho Athletic Association 
Idaho Bank and Trust Company 
Idaho First National Bank Trust Department 
Idaho High School Rodeo Association 
Idaho Golf Angels, Inc . 
Idaho Falls Sports Roundtable Scholarship 
Idaho Federat ion of Music Clubs 
Idaho Lung Associat ion 
Idaho Properties 
Idaho Real Estate Educat ion Council 
Intermountain Gas Company 
Robert F. Jones Memorial Scholarships· 
Dr. Robert J uola 
Junior Achievement of Boise 
Mr. and Mrs. Robert A. Kiesel 
Kendrick High School Associated Students 
Ken-Son Sales Company 
KTVB, Inc. 
W. H. Langroise 
LaRue DeMolay Scholarship 
Albert B. Leslie Memorial Art Scholarships 
Letemendi Memorial Scholarship Contributors 
Lucille Lippincott Memorial Voice Scholarship· 
Les Mallory 
Marshall Islands Legislature 
Mrs. Margaret Martin 
James and Dorothy Melvi lle 
Meridian High School Associated Student Body 
Morrison-Knudsen Company , Inc. 
Helen Moore Memorial Scholarship 
Migrant Opportunity Program 
Mrs . Bruce A. Montgomery 
Miss Boise Pageant Donors 
Miss Boise State University Pageant Donors 
Miss Idaho Pageant 
Mortgage Insurance Corporation 
Nampa Community Scholarship Fund 
National Education Association, BSU 
National Secretaries Association, Boise Chapter 
Navajo Tribe 
Naval Officers' Wives Club Charity Fund 
New York Yankees Professional Baseball Scholar-
ship Plan 
NCO Wives Club, Mountain Home Air Force Base, 
Idaho 
Nevada Indian Agency 
Nez Perce Tribal Executive Committee 
Thomas R. Oaklund 
Ore-Ida Foods, Inc. 
Owyhee Plaza 
Parma Area Council P.T.A. 
Parma Education Association 
Parma Lions Club 
Payette High School Associated Student Body 
P. E. O. Sisterhood , Chapter W, Mountain Home 
Pi Sigma Epsilon - Beta Mu Chapter 
O. M. Plummer Foundation 
Clyde F. Potter Memorial· 
Potlatch Foundation for Higher Education 
Dr. and Mrs. Charles Reed 
Mr. and Mrs. Emmet P. Reese 
Mr. and Mrs. R. Stanley Rhees 
Mr. and Mrs. H. George Richardson 
Joan Richardson Education Memorial 
Rogue Club 
Mr. and Mrs. Glenwood Robinson 
Jesse Robertson 
St . Alphonsus Auxiliary Scholarship Fund 
Sales & Marketing Executives, IntI. 
Georgia Shanks Memorial Scholarship 
Student National Education Association, BSU 
Mr. and Mrs. John A. Schoonover - BSU Marching 
Band Awards 
Nixon John Sellars - Newman Center Memorial 
Scholarship 
James Shanks 
Mrs. Lois R. Sexty 
J. R. Simplot Company 
William F. and Penny Simons 
Smelterville Lions Club 
Rolland H. Smith Memorial Scholarships 
Society of Real Estate Appraisers 
Southwest Region CPA Wives Association 
Southwest District Dental Association Auxiliary 
Georgia Standing 
Jeanne Stearns Memorial' 
Stone Piano and Organ 
Swiss Chalet 
Tau Alpha Pi Vocational Awards Donors 
Theatre Arts Department Awards 
Tuesday Musicale 
The Treacy Company 
Twin Falls Bank and Trust Company 
Jacob Ullman Memorial Scholarsh ip' 
Union Pacific Railroad Company 
U. S. National Bank of Oregon 
Vallivue High School Associated Student Body 
Ventura College 
Sidney Waterhouse Memorial' 
Weiser Lions Club 
Welcome Wagon Newcomers Club of Boise 
Sherman N. Weisengerber Memorial' 
lola Westcott 
Whitten berger Foundation Graduate Fellowships 
R. C. Wilkins 
Floribel Bergh Williams Memorial Trust' 
L. S. Wood Charitable Trust 
Wood River High School 
Women's Idaho Motor Transport Auxiliary 
Zonta Club of Boise - Genevieve Turnipseed 
Scholarship 
Associated Women Students Loan Fund 
Sam Ballantyne Educational Loan Fund 
Boise Chapter Women of Moose Student Loan 
Fund 
Boise Rotary International Student Loan Fund 
R. C. Bullington Memorial Student Loan Fund 
W. George and Laura Campbell Loan Fund 
Preston Capell Student Loan Fund 
Capital Kiwanis Club Student Loan Fund 
Elmer S. Chaffee Memorial Student Loan Fund 
John B. Chat burn Memorial Student Loan Fund 
Citizens Loan Fund (Boise Kiwanis Club, Boise 
Rotary Club, Boise Exchange Club) 
Collister Cultivators Garden Club Student Loan 
Fund 
George A. Cornforth Memorial Student Loan Fund 
Cl isby T. Edlefsen Student Loan Fund 
Data Processing Management Association Student 
Loan Fund 
Lon A. Davis Memorial Student Loan Fund 
Jim Edmunds Memorial Student Loan Fund 
Janeal Fitzsimmons Memorial Student Loan Fund 
Lucille T. Forter Student Loan Fund 
Hatt ie P. Gesner-Mildred H. Cecil Memorial 
Student Loan Fund 
Otto S. Gottenberg Memorial Student Loan Fund 
W. L. Gottenberg Foreign Student Loan Fund 
Women of Rotary - contributors 
Fern S. Hart Memorial Loan Fund 
Idaho Peace Officers Association, Inc. Student 
Loan Fund 
Intercollegiate Knights Student Loan Fund 
Lois June Johnson Memorial Student Loan Fund 
D. W. Kennedy Memorial Student Loan Fund 
Nelle Kerr Memorial Student Loan Fund 
Mary E. King Memorial Loan Fund 
Myrtle McClary Memorial Loan Fund 
Mr. and Mrs. James D. McClary - contributors 
Robert T. McEwan Memorial Student Loan Fund 
Jennie McFarlane Fellowship Loan Fund 
Gilbert M. Mathison Memorial Student Loan Fund 
H. Albert Neal Memorial Student Loan Fund 
Aney-Neumeister Memorial Nursing Student Loan 
Fund 
Robert J. Newell Memorial Engineering Student 
Loan Fund 
Thomas R. Newell - contributor 
Gary O'Connell Memorial Student Loan Fund 
Alice J. Pecora Memorial Student Loan Fund 
Physicians Memorial Student Loan Fund 
Rosa E. Putnam Memorial Student Loan Fund 
Sears-Roebuck Student Loan Fund 
John R. Shell , Jr. Memorial Student Loan Fund 
Jeanne G. Stearns Memorial Student Loan Fund 
Lloyd C. Stenger Student Loan Fund 
Doris Hoyer Veach Memorial Student Loan Fund 
John E. Voorhees Memorial Loan Fund 
Ida Martin Warner Memorial Loan Fund 
Lylas W. Wasson Memorial Student Loan Fund 
Dale E. Watts Memorial Student Loan Fund 
Lucille C. Wilkie Memorial Student Loan Fund 
J. D. Wol fe Memorial Student Loan Fund 
'Funds and bequests managed by Boise State 
University Financial Aid Fund under the super-
vision of the Vice PreSident for Financial Affairs to 
provide revenue for scholarships. 

